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Cedarville University
2016­17 Men's Tennis Schedule
Current Record
Overall Pct. Streak Home Away Neutral
12 ­ 14 .462 L3 5 ­ 3 3 ­ 6 4 ­ 5
Date Meet Location Time/Result Details
9/10/2016 Huntington Dayton, OH W 6­3 Details
9/14/2016 West Virginia State Cedarville, OH W 9­0 Details
9/24/2016 Findlay Cedarville, OH L 4­5 Details
10/4/2016 Walsh North Canton, OH L 2­7 Details
2/10/2017 Hillsdale Hillsdale, MI L 0­9 Details
2/11/2017 Spring Arbor Hillsdale, MI W 6­3 Details
2/18/2017 Charleston Charleston, WV L 1­8 Details
2/25/2017 Dayton Dayton, OH L 0­6 Details
3/6/2017 Stonehill Haines City, FL W 6­3 Details
3/7/2017 Judson Orlando, FL L 4­5 Details
3/9/2017 Saint John's Orlando, FL W 6­3 Details
3/10/2017 University of the Sciences Orlando, FL L 3­6 Details
3/15/2017 Tiffin Tiffin, OH L 0­9 Details
3/18/2017 Saint Joseph's Indianapolis, IN W 7­2 Details
3/23/2017 Indiana Wesleyan Marion, IN W 5­2 Details
3/25/2017 Davis & Elkins Cedarville, OH L 3­6 Details
3/28/2017 Indiana East Richmond, IN W 8­1 Details
4/1/2017 West Liberty West Liberty, WV L 1­8 Details
4/8/2017 Virginia­Wise Cedarville, OH W 8­1 Details
4/10/2017 Salem International Cedarville, OH W 9­0 Details
4/11/2017 Franciscan Cedarville, OH W 9­0 Details
4/18/2017 Georgetown Cedarville, OH L 2­7 Details
4/25/2017 Taylor Upland, IN W 9­0 Details
NCCAA National Tournament
5/9/2017 Campbellsville Mobile, AL L 0­5 Details
5/9/2017 Warner Mobile, AL L 1­5 Details
5/10/2017 Oklahoma Baptist Mobile, AL L 0­5 Details
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